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El trabajo de investigación tiene como temática la relación entre auditoria de gestión y 
créditos y cobranzas en la empresa Multiavisa SAC, Lima, 2015. Su objetivo principal 
es establecer la relación entre la auditoria de gestión y créditos y cobranzas en la 
empresa Multiavisa S.A.C  así relacionar la evaluación económica, evaluación de 
recursos y los procesos administrativos para alcanzar sus metas y objetivos de la 
empresa. 
El enfoque de la investigación es cuantitativa, las técnicas para recolección de datos 
fue mediante un censo con la aplicación de un cuestionario tomando como base los 
procesos que se auditaran, los cuestionarios fueron aplicados dentro de un rango 
establecido para determinar el nivel de confianza. 
Los cuestionarios fueron aplicados al personal de la empresa Multiavisa S.A.C durante 
el periodo 2015. 
La conclusión del trabajo es demostrar establecer la relación entre la auditoria de 
gestión y créditos y cobranzas de la empresa. 
 















This research has as its main objective is to establish the relationship between 
management audit and the area of credit and collection company Multiavisa SAC and 
identify the risks in the area and assess the efficiency, effectiveness, economic and 
quality controls as well the company achieves achieve your goal. 
The focus of research is quantitative techniques for data collection was through a 
census with a questionnaire based on the processes to be audited; questionnaires will 
be applied within a set range to determine the level of confidence. 
The questionnaires will be applied to company personnel Multiavisa S.A.C during the 
2015 period. 
The findings of the study show establish the relationship between the management 
audit in the area of credit and collection. 
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